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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНОМОВНОГО СЛЕНГУ 
 
Індустріально розвинене суспільство сучасної інформаційної епохи 
відноситься до динамічного швидкозмінного типу, тому й мова (словниковий склад), 
мовлення ‒ дуже рухливі. У результаті цих змін виник сленг. 
Різні аспекти молодіжного сленгу вивчали такі науковці, як: Л. Бакуменко, 
В. Балабін, А. Березовенко, С. Мартос, С. Пиркало, Г. Менкен, Е. Патрідж, В. 
Хомяков та ін. 
Вчені відзначають три бурхливі хвилі в розвитку молодіжного сленгу в Україні : 
20-і роки XX ст. – це перша хвиля пов’язана з появою величезної кількості 
безпритульних у зв’язку з революцією і громадянською війною. Учні, підлітки, 
молодь наслідували мовлення революціонерів; 50-і роки XX ст. – це друга хвиля 
пов’язана з появою «стиляг»; 70-80-і роки – це третя хвиля пов’язана з періодом 
застою, що породила різні неформальні молодіжні рухи і «хіпуюча» молодь 
створила свій «системний» сленг як мовний жест протистояння офіційній ідеології 
[4, с. 23]. 
Поняття «сленг» у Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
В. Бусла пояснюється як «розмовний варіант професійного мовлення; жаргон; арго» 
[1, с. 1343]. 
Особливості сленгу в українській мові ще недостатньо вивчені, а випадки 
використання зустрічаються все частіше і частіше. Особливою групою, носієм 
сленгу найчастіше є люди 14-30 років, тобто ‒ молодь. Проте, особлива увага 
звертається на студентів, адже представники цієї соціальної групи намагаються 
завжди виділитися, не відставати від модних тенденцій. Найпоширенішим 
середовищем вживання студентського сленгу є навчальний заклад та гуртожиток. 
На формування студентський сленгізмів, в першу чергу, впливає студентський 
колектив. Неабияке значення має також процес навчання та спілкування з 
ровесниками [3, с. 43]. 
На сьогодні немає чіткого визначення поняття «студентський україно-мовний 
сленг», тому характеризуючи основні поняття, було сформульоване визначення : 
студентський україномовний сленг ‒ це мова професійної групи, що відрізняється 
від загальнонародної наявністю специфічних слів та виразів, що створюються 
українською мовою у вищих навчальних закладах. 
Молодіжний сленг відноситься до спеціального сленгу. Нині на розвиток 
молодіжного сленгу великий вплив має комп’ютеризація. Передача сенсу, ідеї, 
образу при появі комп’ютера отримала додаткові можливості в порівнянні з листом і 
печаткою. За рахунок цього інтернет-сленг проникає в молодіжну мову. Визначення 
студентського сленгу має такий вигляд: студентський сленг – це мікросистема 
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просторіччя, досить неоднорідна за своїм генетичним складом, яка має емотивну та 
комунікативну функції [2, с. 191]. 
Відмінність студентського сленгу від сленгів інших типів: сленгові слова 
служать для спілкування людей однієї вікової категорії; студентський сленг 
відрізняється «зацикленням» на реаліях миру молоді та студентства; у числі 
сленгової лексики нерідко зустрічаються і досить вульгарні слова [5, с. 11]. 
Таким чином, вищезазначені спостереження не дозволяють віднести 
студентський сленг ні до однієї окремої взятої групи спеціальної нелітературної 
лексики і змушують розглядати його як явище, якому властиві риси кожної з них [5, 
с. 37]. 
До причин, що стимулюють продукування і використання студентського 
сленгу, а саме: невдоволенням традиційними словами і виразами; зіткненням з 
новими обставинами, для яких наявний лексикон виявляється бідним; прагненням 
вразити суспільство; бажанням досягти певного комічного ефекту; бажанням 
створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності 
сленгу. Зазначимо, що питання сленгу має не лише філологічний, а й соціально-
педагогічний характер. Наприклад: соціальний статус (неформальні молодіжні 
утворення байкери, рейвери, хіп-хоп, спортивні або музичні фанати, представники 
інтернет-культури та ін.); соціальний досвід (навчання у ВНЗ); реалізація комунікації 
(спілкування без обмежень), клімат довіри та ін. [2, с. 38]. 
Отже, існує система соціально-педагогічних характеристик сленгу у 
студентському середовищі. Студентський сленг відбиває специфічні для 
навчального закладу реалії – навчальне життя, соціальне оточення та ін. Проте 
варто пам’ятати, що свідоме ставлення носіїв мови (зокрема студентів!) до своєї 
комунікативної діяльності, дає змогу гармонізувати міжособистісні стосунки кожної 
людини. 
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